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äőůŸěōÆç×
 
( äőĦĪůŸ¬¯¬ (   
Ż 20 Ý¯¬  2005 ą 4 İ 23 ĨǘĳǙ 15:00-16:30 ǘĦòƹ 39 ÔǒŻ 5 ¬ƭöǙ 
ŢÚñ,Ò¨ciXLéŰÞµ — ſ¶Á 5 ſLƵÆƷĜƘŠ- 
 
Ż 21 Ý¯¬  2005 ą 6 İ 1 ĨǘņǙ 17:00-18:30 ǘĦòƹ 39 ÔǒŻ 5 ¬ƭöǙ 
Ǘĳ±ţ,ĨĴ§HÒ¨ciX- 
 
Ż 22 Ý¯¬  2005 ą 6 İ 25 ĨǘáǙ 15:00-18:00 ǘĦòƹ 34 ÔǒŻ 3 ¬ƭöǙ 
ǖŢűę,Hagareniǘ{a§ǙH MoabitesǘX§Ǚ 
     —  12 ſÁÌ`ksY_şßLúkƣƬ — - 
ļŢŮđ,»ÙĤčĲJ5;TÂǅêǘgladiatorǙL,ų¼-ŨÀšJE2F- 
( ij[ (   
2005 ą 6 İ 11 ĨǘáǙ 13:30-17:30ǘĦòƹ 39 ÔǒŻ 5 ¬ƭöǙ 
äőůŸěq}ĦĪÓůŸě»´ij[ 
,ƲLäőťHĨĴ — confraternitasǘ³Đ¬·Ċ¬ǙVǀƜƔJ>F- 
}yku 
ňÏŔǘƺŹìòǚǓƺìòķ¦Ǚ 
žŢŗĉǘĻıòàìòǙ 
ǄÜƖǘŎƳƀœìòǙ 
Āĵ³ǘĭìòǙ 
ìĿĆŊǘĩŷŢìòǙ 
ĺÎŞǘòƇǇïñìòǙ 
 
2005 ą 7 İ 9 ĨǘáǙ 14:00-17:30ǘòƇǇïñìò 2 Ôǒ 236 ĥöǙ 
yhkůŸ¬äőůŸě»´ůŸŧƘ¬ 
ůŸŧƘ 
ǔŌƅÙǘĩŷŢìòìòǇÍêƧŵǙ,wtYz_bzǘ	
	ǙH.
ELúơ/— 1TZnX§óĥģǏƉLƵØ-

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ĴǃſñǘòƇǇìòǍĄÇƪăǙ,Ĳ©ÁLW]qHŜƤŤ— ƿśŤǠð
¹ƕłǡLƂ7ġ6UBƎĬ- 
ǔƽƆƸǘľŏßìÖƢĥğǙ,ǠÑƏ×ŮǡLÞµJ5;T¾ïXHìí®a]
HLƻƄJE2F — ,Ɩ9-H,ĶT-),Ƃƛ8-H>F)@>FƋæJǑRUF- 
 
( ZnXƜƤĦÈůŸ¬¯¬ (   
ƴƁ¸ǟĩŷŢìòƤòĥƍůŸě½ZnXƜƤĦÈůŸ¬
$"# # 
 
Ż 83 Ý¯¬  2005 ą 3 İ 19 ĨǘáǙ 15:000 ǘĚýb}k 33 Ôǒ 2 ǉŻ 2 ¬ƭöǙ 
ŐŒƅ,XkusY]WsYoxHiXĈż-
ìÿ=QL,`gqrYLgvxŖÃĝƠ-
 
Ż 84 Ý¯¬  2005 ą 5 İ 14 ĨǘáǙ 15:000 ǘĚýb}k 39 Ôǒ 5 ǉŻ 6 ¬ƭöǙ 
ǔŢÙć,ƚT<HǚƚRUT<HVO:DF— Zj~tqůŸ-
ĳÖŘſñ,ƓßLŤøtqdZuHZnX-
 
Ż 85 Ý¯¬  200
 ą  İ  ĨǘáǙ
0ǘĚýb}k  Ôǒ  ĥöǙ
ÒŢƊÓ,jf_}tYL.Śǆ/VO:DF-
ŇƓŋ,ð¹Vł>BLMƦ6— Ê£ſÉƹZnXLƩŬ— -

Ż  Ý¯¬  
 ą  İ 
 ĨǘáǙ
0ǘĚýb}k  Ôǒ  ǉŻ  ¬ƭöǙ
ƐĴŮñ,Xux_nqb.ukn'zMŀK/ǘ	ǙJE2F-
ĸƙ,ZnX§Hźơǘ!%##Ǚ-

Ż  Ý¯¬  
 ą  İ  ĨǘáǙ
0ǘĚýb}k 	 Ôǒ  ǉŻ  ¬ƭöǙ
ǔŌƅÙ,ǛǞſZnXLóĥŨ¥ØƉ— wtYz_bzL³ª— -
ýÿČ,u]ksLl\^l\^Lu]ks-




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( äőůŸěůŸÛ (  
ůŸÛ    ûĸǋîǘěǁǙ
        ĂĀĖ
        ìǔ²¢Ƹ
        ƶýƸ
        ƽ Ŷ
        ĽÏ ǈ
        Ƽ¤ſĆ
    ÷åď 
        ũŢıĆ
õÛůŸÛ   ŽèËēñǘķÉƑƗāŴìòĥğǙ
        ĺÎŞòƇǇïñìòĥğ
        ƾ řƯǘǔǕìòĥğǙ
        Xux_huǘzìòĥğǙ
        jm~wp\qǘ¶ķ¦ZnXĦÈ¬ǒǒǁǙ
        isWinZe|ǘ¶ķ¦ìòĥğǙ




ǘƃǌčƝǙ
 ,ĩŷŢìòäőůŸě-M)j\duůŸěH>FǂƞǝąūVƱ4F2N?*ŁĒ
I7R)ěǁ7īĲŦŅ«ƌCDB<HP1DF)ůŸěLōÆJŕIǎPüI9I6D
BHÐŭ>F2N?*>6>I7R)ƒ>2ƮĤ¡ĔLGPŃą.ſƙ/VŧƖG8B<HM
3U>2<HG?*<L.ſƙ/LĠưƨĦM)ŠâLßǊǃLėƇJĎDF)į¿6RĨĴƤ
©ëJPƓƤkƤvZrƤZnXƤkZƤL®šVƣOBBOJƩëßƤ
LƨĦ7Ġư=UT<HJISN>B*@>F)ºƨĦ7ƨĦHIDF2N?*I5)ŻǜÔ
M)ŪŉCDB.ij[/L½ùH)ůŸě½GLƥĮ¬LĘĹGP1T,ƈƟ-LĠư
VĐH>B.ŝǌÔ/J>N>B*.ſƙ/LƃǌM)@UAUÕÔVĞċ>BþŢãń)
ļŢŮđń)Ųý­ñńRLÅÄJĢ4RUF2N?*.ſƙ/JǄ°>Bħ+Jĕƫ>N?*
ûĸǋî
äőůŸějǟhttp://www.waseda.jp/prj-med_inst/index.html 
 
&<L.ſƙ/M)ĩŷŢìòŝôƧǐůŸǘ»ƳůŸǙL ĘĹG1T* 
